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Abstract：In this paper，the authors research the efficiency of independent director，audit committee and shareholder balance on
statement disclosure. The empirical results indicate that the size of independent director and audit committee set up will significantly
reduce the probability of qualified statement and promote the statement be disclosed in time. The empirical results also indicate that the
stronger of shareholder balance，the more possible of statement be labeled qualified，and the later of the statement be disclosed.
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2001 年 8 月 16 日，中国证监会颁布了《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》，要求上市
公司聘请独立的外部董事，其占董事会的比例不应










































































































































规避损失。正如 Shleifer 和 Vinshny（1986）通过理论
建模所证明的那样，公司其他大股东（以第二大股东
为代表） 对第一大股东的制衡是保护外部投资者利


















































































=α0 +α1LEVt +α2EBITPSt +α3OCFPSt +
α4SIZEt+α5Xt+∑αiYear+∑αjInd+εt （1）













例 DR、审计委员会设立 AC 和股东制衡 OS 三个变




























例 DR、审计委员会设立 AC 和股东制衡 OS 三个变


































表 2 给出了各变量之间的 Person 相关系数矩阵。
表 1 各变量的描述性统计结果
变量 样本数 最小值 最大值 平均值 标准差
OP 7349 0 1 0.09 0.280
LAG 6027 10 198 87.17 22.821
LVA 8316 0.0064 0.9874 0.4796 0.1843
EBITPS 8316 -2.9688 2.7784 0.2505 0.4517
OCFPS 8316 -2.9040 3.9205 0.3257 0.5904
Asset 8316 17.50 27.63 21.22 0.9917
DR 7845 0.0000 0.7500 0.2847 0.1233
AC 7349 0 1 0.36 0.479
OS 7679 0.01 3.8851 0.5570 0.5768
















































































表 2 各变量之间的 Person 相关性
注：变量数据第一行为相关系数值，第二行为显著性水平（双尾）；*、** 分别表示相关系数在 5%、1%的显著性水平下显著（双尾）。
五、实证结果




估计系数 Wald 统计量 估计系数 Wald 统计量 估计系数 Wald 统计量
LEV + 2.766 98.53*** 2.609 89.63*** 2.526 84.304***
EBITPS - -2.304 362.21*** -2.300 364.64*** -2.300 363.810***
OCFPS - -0.434 20.11*** -0.445 21.49*** -0.441 21.104***
SIZE - -0.268 22.86*** -0.275 24.43*** -0.260 21.041***
X=DR - -2.367 44.74***
X=AC - -0.278 7.10**
X=OS + 0.261 10.597***
-2 Log likelihood 3187.31 3188.98 3176.26
Cox & Snell R Square 0.160 0.160 0.162
Nagelkerke R Square 0.318 0.318 0.320
表 3 DR、AC、OS 与审计意见的关系




















































估计系数 T 统计量 估计系数 T 统计量 估计系数 T 统计量
EBITPS - -16.264 -21.40*** -16.262 -21.40*** -16.396 -21.61***
OCFPS - -3.251 -6.12*** -3.278 -6.17*** -3.178 -5.99***
SIZE + 3.060 10.50*** 3.115 10.10*** 3.347 10.68***
OP + 9.732 9.48*** 9.769 9.52*** 9.420 9.17***
X=DR - -7.767 -2.12**
X=AC - -1.464 -2.42**
X=OS + 2.302 4.82***





表 4 DR、AC、OS 与报表披露及时性的关系
注：*、**、*** 分别表示系数估计值在 10%、5%和 1%的显著性水平下显著。
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